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MATA KULIAH Sistem Operasi + Prakt HARI / WAKTU Senin / 13:30-16:00
NAMA DOSEN Ahmad Fathurrozi, S.E.,  MMSI. RUANG 35
KELAS TF3A1 PRODI 55201
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
1 2020-09-14 Pertemuan 1. Introduction, Pengertian Sistem Operasi
2 2020-09-21 Pertemuan 2 - System Operation Overview
3 2020-09-28 Pertemuan 3 Process Description and Control
4 2020-10-05 Pertemuan 4 Chapter 4 THREADS
5 2020-10-12 Pertemuan 5 Chapter 5 Concurrency: Mutual Exclusion and Synchronization
6 2020-10-19 Pertemuan 6 Chapter 6 Concurrency: Deadlock and Starvation 



























































MATA KULIAH Sistem Operasi + Prakt HARI / WAKTU Senin / 13:30-16:00
NAMA DOSEN Ahmad Fathurrozi, S.E.,  MMSI. RUANG SS - 408
KELAS TF3A1 PRODI 55201
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
9 2020-11-09 Pertemuan 9 Virtual Memory
10 2020-11-16 Pertemuan 10 Multiprocessor
11 2020-11-23 Pertemuan 11 I/O Management
12 2020-11-30 Pertemuan 12 File Management 
13 2020-12-07 Pertemuan 13 Embedded System
14 2020-12-14 Pertemuan 14 Virtual Machines


















































16 UJIAN AKHIR SEMESTER
